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Auzay – Le Chatelier
Fouille programmée (1991)
Nicolas Rouzeau
1 Les  fouilles  programmées  conduites  depuis 1978  par  J.-M. Large  et  P. Birocheau
(membres associés de l’UPR 403 du CNRS, Rennes) sur l’habitat de plein-air de l’éperon
des Châtelliers ont permis de mettre en évidence les principales phases d’occupation du
site, reconnues dans un secteur de quelques centaines de mètres carrés.
2 Cinq phases caractérisent les niveaux anciens du secteur 1 attribuables au complexe du
Néolithique moyen de l’Ouest de la France (NMO) et son Groupe des Matignons.
3 Un  ensemble  funéraire  du  Néolithique  récent  comprend  trois  tombes  (dont  deux
doubles) inclues dans un tertre tumulaire comportant également les restes d’un enfant
périnatal et un foyer avec des éléments de faune.
4 Cette  séquence  du  Néolithique  récent  se  retrouve  dans  le  secteur 2  (distant  d’une
quinzaine de mètres) dans le remplissage d’une diaclase aménagée. Un recensement de
ce dispositif  est  attribuable au Bronze final  III,  représenté par une abondante série
céramique.
5 La  complexité  des  séquences  reconnues,  la  richesse  et  la  diversité  typologique  des
séries mobilières, l’importance des données accumulées en quinze années de fouille ont
incité à marquer le pas dans les travaux de terrain pour se consacrer à la publication
d’une monographie de site. Ainsi la campagne 1991 a-t-elle été entièrement consacrée
au catalogage du matériel,  à  son dessin systématique et  à la définition d’ensembles
chronotypologiques.  En  outre,  une  équipe  d’une  quinzaine  de  spécialistes  a  été
sollicitée  pour  réaliser  des  études  spécifiques  (palynologie,  paléocarpologie,
micromorphologie,  anthropologie,  odontologie,  céramologie,  ostéologie  et
archéozoologie, radiodatations, archéopétrographie, etc..) dont les premiers résultats
sont réunis.
6 L’étude  typologique  et  le  phasage  chronologique  des  ensembles  céramiques  du
Néolithique moyen font l’objet d’un mémoire de 3e cycle par J.-M. Large. Actuellement
ces travaux permettent de déceler des relations avec le Groupe de Chambon parmi les
éléments  de  la  phase  ancienne  avant  que  ne  se  dégage  un  ensemble  homogène  et
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original  du Néolithique moyen de l’Ouest  de la  France,  évoluant lui-même vers  des
caractères propres aux Matignons.
7 Des vérifications ponctuelles (locus 2 du secteur 01 et locus 3 du secteur 02) paraissent
nécessaires pour asseoir ce diagnostic sur une base scientifique (programme proposé
pour 1992).
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